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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan rasio - rasio keuangan
seperti EPS, PBV, total aset, ROI dan ROE terhadap perubahan harga saham
secara parsial .
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun berturut -
turut, yaitu tahun 2005, 2006 dan 2007 . Kriteria yang digunakan adalah
perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di BEI, selama 3 tahun berturut-
turut. Memiliki total asset lebih dari Rp 500 miliar. Penelitian ini menggunakan
analisis regresi berganda, uji t untuk pengujian rasio - rasio keuangan secara
parsial .
Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa EPS berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan, PBV berpengaruh positif signifikan, total aset berpengaruh
negatif tidak signifikan, ROI berpengaruh negatif signifikan dan ROE
berpengaruh positif signifikan . ROE adalah rasio keuangan yang dominan
berpengaruh terhadap perubahan harga saham.
Kata kunci : EPS, PBV, total aset, ROI, ROE, perubahan harga saham
ABSTRACT
This study aims to examine influence offinance ratios such as EPS, PBV, total
assets, ROE andROIwith stockprices in partial way.
The sample of the research used in manufacturing companies which listed in
Bursa Efek Indonesia for 3 years consecutive, namely 2005, 2006 and 2007. The
sample in this research by using sampling purposive . Sample stock must active traded
in BEIfor 3years consecutive. Total assets have more than Rp 500 billion. This study
uses double regression analysis, t testforthe partial way.
Result ofthe test indicate that EPShas not significant positive effect, PBVhas
significant positive effect, the total assets is not significant negative effect, ROI
signnffcant negative effect and ROE has significant positive effect. ROE has
dominant influenced with stockprices .
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